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象化为线条的规律性运用，其中形式 活跃、使用 广泛和审美价值 高的，恰恰是圆、弧线。它可分






































































































































































注  释： 
（1）详细论述见拙作《中国文化与审美的雌柔特质》，载《新余高专学报》2000 年 4 期。 
（2）[英]阿·尼柯尔《西欧戏剧理论》第 197 页，徐士瑚译，中国戏剧出版社 1985 年版。 
（3）参阅拙作《论戏曲史上母亲崇拜的原型威力》、《东方戏曲文学史上的女权呐喊》，分别载《四川
戏剧》1999 年 3 期和 2000 年 4 期。 
（4）分别见吕思勉《辨梁任公〈阴阳五行说之来历〉》（载《东方杂志》第 20 卷第 20 号，1931 年）、
程伟礼《〈老子〉与中国“女性哲学”》（载《复旦学报》1988 年 2 期）。 
（5）拙作《女娲神话的女权文化解读》，载《民族艺术》1997 年 4 期，转载人大复印资料《中国古代、
近代文学研究》1998 年 4 期。 
（6）见《神话---原型批评》第 229 页，叶舒宪选编，陕西师范大学出版社 1987 年版。 
（7）莱奥·弗罗宾斯语，转引自朱狄《原始文化研究》第 725 页，三联书店 1988 年版。 
（8）[英]H·卡纳《性崇拜》第 243 页，方智弘译，湖南人民出版社 1988 年版。 
（9）[德]埃利希·诺伊曼《大母神：原型分析》第 215 页，李以洪译，东方出版社 1998 年版。 
（10）钱钟书《管锥编》第 2 册第 445—446 页，中华书局 1986 年版。 
（11）《现代物理学与东方神秘主义》第 91 页，灌耕编译，四川人民出版社 1984 年版。 
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